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7KHÀHOGRIFKLOGDQGDGROHVFHQWPHQWDOKHDOWKLVUHODWLYHO\
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,&'DQG'60,9KDYHSURYHG
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ZLWKPHQWDOKHDOWKSUREOHPV²DOWKRXJKUHFHQWGLVFXVVLRQV
LQWKHFRQWH[WRIUHYLVLRQVKDVGHPRQVWUDWHGZHDNQHVVHVLQ
FDSWXULQJWKHFRPSOH[LW\RIGLVRUGHUVDQGVRPHKDYHVXJ-
JHVWHGPRUHHPSKDVLVRQGLPHQVLRQDODSSURDFKHVHVSHFLDOO\
IRU FKLOG DQG DGROHVFHQW GLVRUGHUV 7KH GHYHORSPHQW RI
LQWHUYHQWLRQVWRWUHDWFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVZLWKPHQWDO
GLVRUGHUVKDVÁRXULVKHGZLWKSV\FKRVRFLDOSV\FKRSKDUPD-
FRORJLFDODQGFRPELQHGLQWHUYHQWLRQVQRZGHVFULEHGIRUPRVW
GLVRUGHUVEXWQRZWKHFKDOOHQJHLVWRLPSURYHWKHHYLGHQFH
EDVHIRUDFFHSWHGLQWHUYHQWLRQV7KHPRUHUHFHQWDGRSWLRQ
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WKHOLIHF\FOH7KHJUHDWHVWFKDOOHQJHUHPDLQVWKDWWKHYDVW
PDMRULW\RIWKHELOOLRQFKLOGUHQDQGDGROHVFHQWVDFURVV
WKHJOREHHVSHFLDOO\LQORZDQGPLGGOHLQFRPHFRXQWULHV
FDQQRWDFFHVVDSSURSULDWHGLDJQRVLVDQGFDUH
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HDUO\LQOLIHRIWKHVHGLVRUGHUVDQGWRWKHLUSHUVLVWHQFHLQWR
DGXOWKRRGDQGROGDJH
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2SRUWXQLGDGHHGHVDÀRDVLWXDomRGDVD~GHPHQWDO 
da infância e adolescência no Brasil
2FDPSRGDVD~GHPHQWDOGDLQIkQFLDHGDDGROHVFrQFLDp
UHODWLYDPHQWHQRYRHQWUHRXWUDVHVSHFLDOLGDGHVPpGLFDV2
FUHVFLPHQWRDSUHVHQWDGRSHODGLVFLSOLQDQDV~OWLPDVGpFD-
GDVSRUpPQmRVHGHXGHPDQHLUDXQLIRUPHHPWRGDVDV
UHJL}HVJHRJUiÀFDV&HUWDPHQWHKRXYHDYDQoRVHPWHUPRV
GDGHVFULomRGHSUREOHPDVHPRFLRQDLVFRPSRUWDPHQWDLVH
LQWHOHFWXDLVHQWUHRVMRYHQV$VFODVVLÀFDo}HVGLDJQyVWLFDV
&,'H'60,9VHPRVWUDUDPFRQVWUXWRV~WHLVSDUDDLGHQ-
WLÀFDomRGH LQGLYtGXRVSRUWDGRUHVGHSUREOHPDVGHVD~GH
PHQWDO²HPERUDGLVFXVV}HVUHFHQWHVQRFRQWH[WRGDVUHYLV}HV
GHPRQVWUDVVHPIUDTXH]DVQDFDSWXUDGDFRPSOH[LGDGHGRV
WUDQVWRUQRV H DOJXQV LQYHVWLJDGRUHV WHQKDP VXJHULGR XPD
rQIDVHPDLRUHPDERUGDJHQVGLPHQVLRQDLVHVSHFLDOPHQWH
QRTXHGL]UHVSHLWRWUDQVWRUQRVGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHV
2GHVHQYROYLPHQWRGH LQWHUYHQo}HVSDUDRWUDWDPHQWRGH
WUDQVWRUQRVPHQWDLV GH FULDQoDV H DGROHVFHQWHV WHP VLGR
PXLWRSURGXWLYRFRPLQWHUYHQo}HVSVLFRVVRFLDLVSVLFRIDU-
PDFROyJLFDVHFRPELQDGDVMiGHVFULWDVSDUDPXLWRVWUDQV-
WRUQRVSRUpPRGHVDÀRGRPRPHQWRFRQVLVWHHPDPSOLDUD
EDVHGHHYLGrQFLDVGDVLQWHUYHQo}HVDFHLWDV$DGRomRPDLV
UHFHQWHGHXPDSHUVSHFWLYDGHVHQYROYLPHQWDOHQIDWL]RXD
QHFHVVLGDGHGHLGHQWLÀFDomRSUHFRFHGRVLQGLYtGXRVHPULVFR
HGDHODERUDomRGHHVWUDWpJLDVSUHYHQWLYDVSDUDUHGX]LUD
FDUJDGHWUDQVWRUQRVPHQWDLVQmRDSHQDVQDLQIkQFLDHQD
DGROHVFrQFLDFRPRWDPEpPHPWRGRRFLFORYLWDO2PDLRU
GHVDÀRFRQWLQXDDVHURIDWRGHTXHDPDLRULDHVPDJDGRUD
GDVELOK}HVGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPWRGRRPXQGR
HVSHFLDOPHQWHHPSDtVHVGHUHQGDEDL[DHPpGLDQmRWrP
DFHVVR D XPGLDJQyVWLFR DGHTXDGR H D FXLGDGRVPpGLFRV
apropriados.
2VSUREOHPDVGHVD~GHPHQWDOVmRUHFRQKHFLGRVDWXDO-
PHQWHFRPRVHQGRUHVSRQViYHLVSRUXPDSURSRUomRVLJQL-
ÀFDWLYDGDFDUJDJOREDOGHGRHQoD8PWUDQVWRUQRPHQWDO
GLDJQRVWLFiYHOHVWiSUHVHQWHHPSHORPHQRVXPDGHFDGDGH]
HPFULDQoDVHDGROHVFHQWHV1FRQVWLWXLQGRXPDLPSRUWDQWH
FDXVDGHPRUELPRUWDOLGDGHHPWRGRRPXQGR(QWUHMRYHQV
FRPLGDGHGHDQRVRVWUDQVWRUQRVQHXURSVLTXLiWULFRV
VmRUHVSRQViYHLVSRUGRVDQRVGHYLGDDMXVWDGRVSDUD
LQFDSDFLGDGH2$RPHVPR WHPSR FUHVFHP DV HYLGrQFLDV
GHPRQVWUDQGRTXHXPDSURSRUomRVLJQLÀFDWLYDGRVGLDJQyV-
WLFRVSVLTXLiWULFRVLGHQWLÀFDGRVHPDGXOWRVWrPVXDVUDt]HV
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GRVSUREOHPDVGHVD~GHPHQWDOUHPHWDVHDSyVDLQIkQFLD
HDDGROHVFrQFLDXPJUDQGHQ~PHURGHLQGLYtGXRVYDLFRQ-
WLQXDUDDSUHVHQWDUWUDQVWRUQRVVHPHOKDQWHVFRQWLQXLGDGH
KRPRWtSLFDRXQRYRVFRQWLQXLGDGHKHWHURWtSLFDGHSRLVGH
FKHJDUjLGDGHDGXOWD1HVVHVHQWLGRSRGHVHDUJXPHQWDU
TXHJUDQGHSDUWHGDFDUJDGHGRHQoDLPSRVWDSRUWUDQVWRUQRV
PHQWDLVQHXUROyJLFRVHSRUXVRGHVXEVWkQFLDVHPWRGRR
PXQGRSRGHVHUDWULEXtGDj LQFLGrQFLDGHVVHV WUDQVWRUQRV
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LQIkQFLD H QD DGROHVFrQFLD XPTXDUWR GHOHV DQWHV GRV 
DQRV(PPHWDGHGHWRGRVRVFDVRVGHWUDQVWRUQRVDQVLRVRV
IRL UHODWDGDXPD LGDGHGH LQtFLRDQWHULRUDRVDQRV2V
WUDQVWRUQRVGHFRQWUROHGHLPSXOVRVWDPEpPDSUHVHQWDUDP
XPLQtFLRPXLWRSUHFRFHFRPGRVLQGLYtGXRVUHODWDQGRR
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